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Előkészületen: 
Varázskeringő Operetté
(Újdonság.) 
Carmen. Opera 
Nap és hold
Op siette.
■ ■ i r .1 földszinti és I. emeled páholy 9 kor. - Földszinti családi páholy 15 kor. -  I. emeleti páholy 12 kor
. .  .. I II. emeleti páholy 6 kor. Témláaszék I -V il ik sorig 2. kor. 40 fill VlIl —XlI-i í 2 kor. X tll—
XVIUig I kor. 60 fill. — Erkélyiilés* I kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona­
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 6 0  fill. _____
Pénztárnyitás délelőtt 9 -  12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6‘|, órakor.
MT KI öadáw kezd ete T1, órakor. -*|
Bérlet. 82 szám i A ) Holnap, csütörtökön, január 9 én Bérlet 82. szám. LA.)
Operett#.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1908
Bohózat ’d felvonásban í r tá k : Berr Petiére és Guilemaud. Fordíto tta: Molnár Ferencz. Rendező: Zilahy Gyula.
Is/.E ű f l o r :  Péntek: Bakó László felléptével Ármány és szerelem. Szomorujátók . — Szombat 
Bakó László felléptével Vasgyáros. Dráma. — Vasárnap d. u : Lili. Operette. Este. Rang és mód. Szinmfx
(O )  Bérlet 81. szám. i O
Debreczen, szerda, 1908. évi január hó 8 án:
Személyei*::
Zilahy Gyula. 
Hahnel Aranka. 
Bórczy Ernő. 
Szakács Andor. 
Ternyei Lajos. 
J. Csáder írón. 
Ligeti Lajos. 
Szilágyi Ernő. 
Tallián László. 
Rónai Géza.
László Aranka. 
Salgó Anna.
T. Fekete Etel. 
Bay László. 
Boda Ferencz.
Sephora — — — —
Viktória — — — — — — — -
Gilette — — — — — — — -
Ifj. Badoche I. —• — — — — ~
Idősb. Radosch II — — — — —
Trémolot— — — — — — — — Mártonfi Jenő.
Buchard — — — — — — — — Perényi József.
Pinczór — — — — — — — — Lenkei György.
Kukta — — — — — — — — Rózsahegyi Ilona.
Ezredes — — *— — — — -  — Ungvári Vilmos.
Raverdy, ügyvéd ~  
Atoinette— —
Dubisot, orvos — 
Briscotte — — —
Roupuett— — —
Fernande — — —
Patouille — —• -—
őrmester — — —
Gaussery — — —
Cherbyssae — —
8272
